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La investigación está centrada en analizar la falta de desarrollo social en el entorno extractivo 
del Distrito de Querocoto, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, esta 
investigación es de tipo descriptiva y toma como punto de análisis la falta de desarrollo social 
comunitario de la zona de impacto directo de una concesión minera ahora en estado de 
exploración, al estar en esta etapa, la empresa concesionaria tiene que pagar un impuesto a 
la renta que en el Perú esta es del 29.5% según el D.L N° 1261 que entro en vigencia el 1 de 
enero del 2017. 
Para el caso del distrito de Querocoto este dinero es administrado a través de un Fondo 
Social, denominado FONDO SOCIAL LA GRANJA quien, desde el 29 de diciembre del 
2008 hasta la actualidad tiene las riendas del mismo manejando por año 5 millones de dólares 
para la inversión en proyectos de desarrollo social del distrito. A pesar de este ingreso para 
el distrito se ha recabado información del INEI, que la zona de impacto no ha surgido en 
nada con respecto al ámbito económico, social, cultural y otras áreas que según D.L N° 996 
con su modificatoria 238 está obligado a cumplir como entidad administradora de dicho 
dinero. 
Para determinar la falencia ante el desarrollo social del distrito se recopilo información por 
medio de entrevistas no estructuradas al Gerente y sub gerente del Fondo Social que a su vez 
nos brindaron la información al respecto y a conocedores profesionales de la zona llegando 
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El distrito de Querocoto está ubicado a de 2426 msnm, en la provincia de Chota, 
departamento de Cajamarca, este mismo por su ubicación se encuentra enfrentando igual 
que muchos lugares más de la sierra peruana una gran cantidad de conflictos sociales, todos 
enmarcados la mala administración y planificación de los recursos que Querocoto recibe por 
ser parte de un yacimiento minero cuprífero. 
Si bien es cierto que la empresa minera cumple con su obligación de responsabilidad 
social, también se atribuye a esta la no fiscalización del uso de esos recursos generando así 
el descontento comunal y posteriores conflictos sociales que afectan a la comunidad entera. 
Habiendo encontrado estas falencias para el desarrollo social de la comuna la situación 
problemática elegida se justifica en la necesidad de establecer en qué medida los beneficios 
sociales y económicos se mal distribuyen o se administran de manera incorrecta, haciendo 
de estos un despilfarro económico que con el pasar del tiempo no denota ningún cambio, en 












LITERATURA Y TEORÍA SOBRE EL TEMA 
 
ANTECEDENTES 
La minería como actividad extractiva es muy atractiva por que brinda puestos de trabajo 
oferta empleo superiores a los del mercado actual, de alguna manera limitada, pero genera 
la oportunidad económica de gran importancia para la población local. En vista de esto las 
familias de la comunidad dedicadas a la agricultura, priorizan este tipo de empleo en 
detrimento de las labores originarias, esto se debe a la gran diferencia entre el ingreso por el 
jornal campesino tradicional que está entre los 15 y 20 soles y el de la minería que esta por 
sobre los 60 soles, de esta manera la agricultura es sacrificada ante un posible empleo en la 
mina. Pasado el tiempo este cambio de ritmo de vida encarece el costo del jornal diario, esto 
se ve reflejado en el costo de la producción agrícola haciendo que muchos de los productores 
agrícolas dejen sus funciones actuales. Parte del impacto de este cambio se denota en que la 
capacidad de consumo en al familias que cuentan con personas laborando en la minería crece 
de manera abismal, haciendo que la demanda de productos agrícolas decrezca por la 
incursión de elementos externos, de mayor valor y de aumento continuo, decantando en la 
emanación de un grupo de la población local que tiene la posibilidad de acceder a más y 
productos de mejor calidad, mientras que las familias que no pueden acceder a un empleo 
minero se ven afectados en su estatus de vida por la inflación de los productos (Castillo, 
2015) 
La dinámica de cómo se maneja la sociedad en los lugares donde se tiene o se ejecutan 
proyectos mineros extractivos, es complejo, aún más cuando se evalúa si hay o no un 
crecimiento o desarrollo económico en las familias, algunas de estas pueden sacar provecho 
de la extracción minera a través de oportunidades laborales, otra en menor cantidad y en 
muchos de los casos no tienen ningún beneficio al respecto, esto determinando notables 
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diferencias socioeconómicas. En esas circunstancias, la actividad extractiva es creador de un 
escenario de “Economía Ficticia”, también de la Enfermedad Holandesa o Enfermedad 
Chola, generada por la llegada de grandes cantidades de dinero en la zona generando la 
pérdida de competitividad de las actividades antes desarrolladas terminando en desigualdad 
social. (ALAYO PAYTAN, 2016) 
 
Para el año 2006 se registra la llegada de la empresa Rio Tinto Minera Perú Limitada 
S.A.C (RTMP) al Distrito de Querocoto para dar inicio a sus Trabajos de exploración en la 
concesión ganada en La Granja. 
La extracción minera necesita de mano de obra, generando así los puestos de trabajo que 
son cubiertas por los pobladores de la localidad quienes se organizan bajo el mecanismo de 
las rondas campesinas que actúa como enlace y regulador de trabajos (DAMONTE 
VALENCIA, 2016) 
Las familias que no logran articularse a prestar servicios al proyecto extractivo, 
generalmente por la edad –mayor a 50 años-, continúan desarrollando la actividad de la 
agricultura y ganadería, con resultados pocos alentadores. (MANAY MEGO, 2016) 
Las brechas de desigualdad se acrecientan entre los que se insertan en la actividad 
extractiva minera y los que no, manifestándose en algunos indicadores de crecimiento y 
percepciones, entre ellos el acceso a las instituciones educativas de niños y jóvenes. Algunos 
estudiantes que cursan los últimos años de nivel secundario, abandonan la formación para 
prestar servicios al entorno extractivo minero (ANAYA CARDOZO, 2015) 
Es de saberse que desde la llegada de la empresa minera al distrito de Querocoto hacia 
estos tiempos, en las zonas cercanas o de influencia directa del del mismo, la ciudadanía que 
está organizada por caseríos, se divide en unidades más pequeñas con la finalidad de alcanzar 
de manera acceder prontamente a un empleo minero temporal, avalados por su ente Las 
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rondas campesinas. Estas circunstancias han conllevado que las familias y autoridades se 
concentren más en la búsqueda de oportunidades de trabajo, que, en educar a los niños, 
reflejándose la limitada inversión del entorno extractivo y la ejecución de proyectos dirigidos 
a la mejora de condiciones y al acceso de los niños y jóvenes a los centros de formación. 
En el distrito de Querocoto hay diferentes instituciones públicas y privadas, destacando 
entre ellas la Municipalidad Distrital de Querocoto – MDQ, el Fondo Social La Granja 
FSLG, La empresa Minera Rio Tinto Perú, el Instituto Superior Tecnológico Público 
Querocoto, rondas campesinas y las ONG’s, Instancias que actúan según sus mandatos 
institucionales. 
El FSLG implementa proyectos de carácter social el cual tiene como función reducir la 
desnutrición infantil, la anemia, atención a madres gestantes, realiza también proyectos de 
infraestructura deportiva, educativa y salud, proyectos de producción agropecuaria, y trata 
de realizar el fortalecimiento de las capacidades, entre otros, con la finalidad de mejorar la 
condiciones de vida en la población. (MANAY MEGO, 2016) 
En el distrito una de las deficiencias más conocidas es la falta de acceso a la información 
fehaciente para la investigación con respecto a políticas públicas, en la comuna este es un 
tema que se toma con cierto recelo, dado que es muy importante contar con estudios que 
aporten a la eficiencia y eficacia, es decir, generar mejoras en al gerencia y gestión de la 
misma, no obstante, los trabajos u investigaciones operativas que permitan mejorar la 
práctica no son muchas. 
Debido a esta realidad y teniendo entendido que las políticas públicas están adjuntas o 
incluyen políticas sociales, es decir son políticas que se encargan de orientar y atender a las 
necesidades de la comuna, ante esto tenemos mayor limitación en el ámbito de operaciones 
en cuanto a ser investigadas se refiere. 
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Los antecedentes que presentamos a continuación detallan los objetivos, metodología y a 
la conclusión a las que llegaron y que abordan de manera directa la aplicación de 
herramientas en gerencia o instituciones estatales. 
En la tesis Elena Mercedes Tanaka Torres del 2011 que lleva como título “Influencia del 
presupuesto por resultados de la gestión Financiera Presupuestal del Ministerio de Salud”. 
Se considera lo siguiente: 
El objetivo de la investigación es analizar el PpR (Presupuesto por Resultados) en la 
gestión financiera presupuestal del MINSA, para determinar su eficacia y eficiencia en los 
Programas Estratégicos Salud Materno Neonatal y Articulado Nutricional en el Periodo 
2005-2008. 
La metodología aplicada es un estudio Descriptivo-explicativo: describe el PpR, en este se 
ve la relación entre la eficiencia y eficacia de la gestión, dando énfasis al ámbito económico 
es decir lo presupuestal del MINSA, al revisar los datos se tomó la bibliografía referida al 
ámbito económico. 
En la población considerada es el total de los profesionales y técnicos del MINSA y como a 
los profesionales y técnicos de la oficina general de Planeamiento y Presupuesto del MINSA, 
a los cuales se les aplico encuestas. 
En conclusión, el estudio: 
➢ Durante el periodo de análisis, el presupuesto del MINSA no ha mostrado un 
incremento Significativo en la asignación de recursos por parte del MEF. 
➢ En el MINSA, se observa una débil articulación del planeamiento con el presupuesto 
desde una perspectiva de resultados. La falta de instancias de coordinación regional 
dificulta una sinergia natural entre los diferentes instrumentos. 
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➢ La regulación de la ejecución del gasto público, no contribuye a una gestión por 
resultados. En la práctica, la sociedad civil participa en forma limitada en el proceso 
de toma de decisiones 
➢ De acuerdo a los datos obtenidos en el trabajo de campo y el análisis de los mismos, 
se confirma la hipótesis general2, en el sentido de que cambiar las relaciones 
significativas mejoró los resultados en el desempeño de los programas (TANAKA 
TORRES, 2001). 
Pasando a otro ámbito se encuentra una investigación que determina el cuadro 
de mando integral, realizada por MARTÍN MARTEL Roberto en la PUCP, en la cual 
se determina lo siguiente: 
como objetivo el desarrollar un sistema que permita mostrar en un cuadro de mando 
integral y mediante un vistazo general, la situación actual y/o histórica de la 
organización. 
La metodología para este proceso del desarrollo del proyecto es RUP ((Rational 
Unified Process) el cual permite llevar a cabo los procesos iterativamente para 
avanzar de manera incremental en el producto que se quiere desarrollar. 
La teoría del cuadro de mando integral es una metodología eficiente y eficaz para la 
administración de la estrategia de las empresas, utilizarla adecuadamente permite 
medir las operaciones realizadas por la organización y tomar las acciones necesarias 
para el logro de los objetivos a alcanzar. 
Esta herramienta permite visualizar en una única pantalla la situación actual de la 
organización mediante la presentación ordenada y agrupada de las perspectivas, 
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objetivos, iniciativas, indicadores y metas definidas para la administración de la 
estrategia adoptada. 
La metodología de desarrollo permitió avanzar de manera incremental para poder 
corregir cualquier inconveniente en el diseño del sistema. 
La elección de una herramienta web permite que el sistema de CMI pueda utilizarse 
sin restricciones para poder llegar a todos los empleados de la empresa y comunicar 
la estrategia y sus responsabilidades para el logro de los objetivos planteados. 
La herramienta del VML (Vector Markup Language) utilizada para la visualización 
del mapa estratégico y de los tacómetros fue la más adecuada debido a su facilidad 
de uso en la programación y permitió ahorrar tiempo en la construcción de 
funcionalidades importantes del sistema. (MARTIN MARTEL, 2011) 
En España se realizó una investigación que se considera como elemento clave en  
la investigación dado a que se determina un uso de mando integral para el manejo de 
presupuestos en la gestión estratégica de los hospitales públicos, esta investigación 
la realizo David NARANJO GIL y considera lo siguiente: 
el objetivo examinar la relación entre el perfil de los directivos y el uso del cuadro 
de mando integral y del presupuesto en la consecución de objetivos estratégicos 
centrados en la reducción del coste y en la mejora de la flexibilidad en la   prestación 
de servicios sanitarios. 
En la metodología los instrumentos utilizados fueron la encuesta dirigida a directivos 
miembros del equipo de la dirección de 218 hospitales públicos en España. El índice 
de respuesta fue del 53,51 %, con 473 cuestionarios útiles. 
Ante lo cual se concluye lo siguiente: 
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Que los resultados obtenidos es que los directores más jóvenes y con menos 
antigüedad suelen usar el cuadro de mando integral que el de presupuesto. El equipo 
formado por una diversidad de directivos se relaciona utilizando diferentes técnicas 
para controlar la gestión. 
El uso del cuadro de mando integral se relaciona positivamente con la implantación 
de estrategias sanitarias centradas tanto en la mejora de la flexibilidad como en el 
control y la reducción del coste sanitario. 
El uso del cuadro de mando integral se relaciona positivamente con la implantación de 
estrategias sanitarias centradas tanto en la mejora de la flexibilidad como en el control y la 
reducción del coste sanitario. (NARANJO GIL, 2010) 
 
En el año 2007 José CONTRERAS, realizó una investigación en la que determina lo 
siguiente: 
Esta investigación cuenta con varios objetivos: 
Aplicación de un sistema de control a un proyecto del área ingenieril basado en la 
metodología del EV (earned value), que incluye además la presentación de un nuevo 
estimador de tiempo restante de término de proyectos a partir de un instante. 
El sistema de control en base a la metodología del valor ganado consiste en realizar las 
intervenciones adecuadas, a partir de los valores obtenidos en los indicadores (CV3, SV4, 
CPI5, TCPI6, 7, SPI8) para corregir los procedimientos, procesos y conductas en orden a 
obtener las salidas con la menor brecha entre lo presupuestado y la ejecución real del 
proyecto. 
Una técnica para la evaluación del desarrollo de los proyectos es El valor Ganado, 
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que es utilizada como un instrumento válido para el Project Management. Surge como 
respuesta a la gran cantidad de inversiones perdidas por una ineficiente administración de 
los proyectos. La metodología en mención es fácil de aplicar y tiene posibilidad de amplia 
cobertura en áreas de trabajo y empresas de diferente tamaño. 
La aplicación de este sistema a tres proyectos ha demostrado la utilidad que pueden 
prestar los indicadores y estimadores en la gestión de proyectos. El sistema de control 
propuesto puede dar alertas sobre la marcha de los proyectos en dos áreas fundamentales que 
son: los costos y los tiempos de término. Las intervenciones al inicio del proyecto son mucho 
más efectivas que aquellas que se hacen al término. 
La aplicación del sistema de control propuesto es consistente con la gestión adecuada de 
proyectos basada en el PMI. (CONTRERAS C, 2007) 
En el año 2011 Meléndez Olivari, Giannina Margot presento una tesis con título La 
gestión del acompañamiento pedagógico:  el caso del Programa Estratégico "Logros de 
aprendizaje al finalizar el III ciclo de educación básica regular (PELA)" en la Región Callao- 
UGEL ventanilla. En la cual recalca: 
Como objetivo analizar el tema en base a las opiniones y percepciones de los actores que 
han podido ser entrevistados y que han intervenido en la experiencia de ejecución del 
acompañamiento pedagógico del PELA, en la UGEL de Ventanilla y la DRE de la Región 
Callao, revisión de información secundaria. 
La metodología es un Estudio basado mayormente en la perspectiva cualitativa, de 
carácter exploratorio. Los instrumentos utilizados son la revisión de información secundaria 
y la realización de entrevistas.  Estas últimas se realizaron en dos etapas, la primera dirigida 
a funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del MINEDU, con el 
propósito inicial de recabar información que complemente las fuentes secundarias obtenidas 
sobre el PELA. En una segunda etapa, se realizaron entrevistas a funcionarios de la DRE y 
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UGEL, así como a acompañantes pedagógicos de Ventanilla y académicos especialistas en 
el tema educativo. 
Basado en esto se concluye que: 
- La Educación Básica Regular en nuestro país, viene logrando mejoras; sin embargo, en 
cuanto a la calidad del aprendizaje, los avances han sido mínimos. 
 
-  En el caso de la región Callao, se han encontrado evidencias de factores que presentan 
dificultades en el proceso como de los que se vienen implementando adecuadamente   como   
las   asesorías   y   capacitaciones   que   se   les   da   a   los acompañantes a partir de alianzas 
con actores como las ONG´s y el Municipio. 
- Los factores que presentan dificultades son los concernientes a la coordinación entre el 
área de Gestión Pedagógica con el área de Gestión Administrativa de la UGEL de Ventanilla; 
la entrega de materiales y presupuesto para la realización de los micro talleres), la 
disponibilidad de espacios implementados para la realización de su labor. Asimismo, los 
acompañantes sienten una sobrecarga administrativa, 
Además, en cuanto a las coordinaciones entre los equipos regionales y locales presentan 
dificultades en la comunicación   por lo que la labor de coordinación entre ellos se dificulta. 




El concepto de desarrollo sustentable es la base conceptual para la creación de nuevos 
modelos que pretenden ser una conciliación entre el desarrollo económico y social, y el 
equilibrio ecológico. Esta sinergia resulta especialmente delicada en el caso de la agricultura, 
por ser una actividad de gran impacto sobre los recursos naturales. Resolver esta ecuación 
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es asegurar una producción de alimentos sanos y la conservación de la especie humana para 
el futuro. En México, por ejemplo, se han puesto en marcha estrategias donde se crea un 
binomio entre la comunidad y la planificación del paisaje para conseguir impactos locales 
(VALENCIA SANDOVAL, 2010) 
Asimismo, existen propuestas de modelos de gestión que ayudan a mejorar las 
condiciones sociales de las comunidades, como la electrificación en localidades remotas  
(PINHEIRO G, 2012) 
Países europeos manejan su desarrollo sustentable basado en el concepto de agro 
diversidad funcional, concepto que comienza a permearse en países de América Latina a 
través de la adopción de estrategias y herramientas de la agricultura sustentable. (G.PHILIP, 
2013) 
 
Habiendo visto estos casos como antecedentes y bases teóricas es que se plantea el 
siguiente problema. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿ES POSIBLE GENERAR ESTRATEGIAS GERENCIALES QUE PUEDAN 
MEJORAR LA INVERSIÓN COMUNITARIA PARA LOGRAR EL DESARROLLO 












Siendo este trabajo para la obtención del grado académico, la metodología   a utilizar será 
la del método científico. 
 
Institucional 
Este trabajo de investigación permitirá identificar y evaluar las circunstancias básicas por 
las cuales a pesar de haber movimiento económico en la zona estudiada no se nota ni hay 
indicios de desarrollo social. 
 
Social 
Este trabajo permitirá identificar de manera enfocada la causa de la falta de desarrollo 
socioeconómico en el distrito, tomando como base que no hay cambios para el ritmo de vida 
de los ciudadanos, la falta de proyectos de desarrollo sostenible y una ejecución de proyectos 




➢ Diagnóstico de la falta de desarrollo social en el entorno extractivo minero del distrito 
de Querocoto – Chota – Cajamarca. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
➢ Determinar si la inversión en educación es la correcta y la necesaria para mejorar la 
situación actual. 
➢ Evaluar la falta de capacidades para la toma de decisiones. 








La presente investigación es descriptiva propositiva, en un primer momento se 
diagnostica la mala Planificación para el uso de recursos económicos luego se construye un 
modelo Teórico y finalmente se concreta el modelo en la propuesta de un programa 
Propuesta para una mejor toma de decisiones. 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño es transeccional, porque los hechos y registros de la investigación serán 
recogidos en un tiempo y espacio determinado. Siendo el diseño representado gráficamente 
de la siguiente manera: 
Leyenda: 
Rx: Diagnóstico de la realidad. 




POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población:  9 




TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 
Buscando la realidad problemática del caso es decir el no tener desarrollo social ni 
económico es que se han hecho entrevistas no estructuradas a los implicados en el tema 
llegando a la conclusión que el problema no está en la gerencia del fondo social, si no en el 
Consejo Directivo que son quienes toman las decisiones. 
En el distrito de Querocoto por la presencia de la actividad extractiva minera en la fase 
de exploración, ha generado cambios del paradigma de las familias, mayores conflictos 
sociales, desintegración del tejido social, mayor evidencia de las desigualdades sociales, 
menor interés de la población estudiantil por mejorar competencias, docentes del distrito 
buscan articular sus empresas al entorno extractivo minero. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El desarrollo de esta investigación estaba enfocado de manera directa hacia la gerencia 
del fondo social, que como entidad administradora del 50% del impuesto a la renta que paga 
la empresa minera Rio Tinto, tomándose el área de gerencia es decir la falta de estrategias 
en esta para la ejecución de proyectos de arraigo social y desarrollo en la comunidad. 
Las entrevistas generadas en la misma comunidad por el autor, fueron realizadas de 
manera no estructurada, debido que al tratar de hacerlo de manera formal se tuvo un total 
rechazo por parte de quienes forman parte de la entidad. 
En esta ocasión al tener la conversación con el Ingeniero José Pérez Gerente del fondo 
social y el sub gerente del mismo el ingeniero Wilmer Manay, se hizo la consulta en general 
de porque consideraban ellos que los índices de pobreza para el distrito de Querocoto no 
habían disminuido, a pesar que se cuenta con la inversión de Rio Tinto a través del canal 
Fondo Social para el desarrollo del mismo. 
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Como respuesta a ello se abrieron y se tocaron muchas pautas, y el punto más importante 
como tal se tocó el hecho de la toma de decisiones para la buena pro de obras o proyectos a 
realizar, dieron a entender que ellos como entidad a pesar de estar divididos en 2 gerencias; 
una de proyectos y la otra contable, solo recibían los proyectos que pasaban por el visto 
bueno de esta área que se le denomina el Consejo Directivo. 
Consejo Directivo, este comité está conformado según reglamento de Fondos sociales por 
2 representantes de la empresa minera en este caro Rio Tinto Minera Perú, también deben 
ser conformados por los representantes de los centros poblados que han sido reconocidos 
por el estado y a la vez estén en la zona de impacto directo, en este caso se considera las 
comunidades de Paraguay y la Graja como tal, estando para la comunidad de Paraguay el 
señor Robert Zamora, y para la comunidad de la Granja el señor José Cubas. 
Además, a este consejo Directivo se suma un representante de la municipalidad Distrital, 
que para este caso asume el alcalde, hasta la actualidad el Sr. Silvio Estela. 
Cuando se empezó a evaluar el tema del Fondo Social como entidad se pidió realizar un 











FODA: FONDO SOCIAL LA GRANJA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
➢ fiscalización social a través de la 
transparencia de información 
➢ Presupuesto derivado del 
compromiso minería- estado 
➢ Tener 2 gerencias (Ejecutora y 
Contable) 
➢ Identificar las necesidades de las 
comunidades 
➢ Contar con un full de maquinaria 
para proyectos viales 
➢ Tener actores multidisciplinarios e 
interinstitucionales. 
➢ Generar inercias con otras 
entidades. 
➢ Generar el desarrollo a través de 
ejes transversales 
➢ Promover las escuelas de campo 
DEBILIDADES AMENAZAS 
➢ Tener personal no experto 
➢ Contar con personal con 
desconocimiento de la realidad local 
➢ Falta de proyección social 
➢ No consensar ante la toma de 
decisiones 
➢ Situación climática 
➢ Mala inversión de los recursos 
➢ Mala toma de decisiones por parte 
del consejo directivo 
➢ Politización el sistema de licitado de 
obras 
 
Y luego de analizar todo lo obtenido es que a pesar de tener todo esto, la institución no 
tiene que ver con respecto al desarrollo a pesar que, si es una entidad ejecutora, no es su 
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función evaluar y ejecutar proyectos que ellos consideren, recalcando lo anterior es el 
consejo directivo el que se encarga de ello. 
Sin salir de contexto en la última modificatoria que se hace decreto legislativo con 
respecto al Fondo Social, al consejo directivo se suman 2 integrantes más, uno de MINEM 
(Ministerio de Energía y Minas) y un representante del gobierno regional, los cuales suman 
7. 
Estos son los encargados de recibir, evaluar y dar la buena pro para la ejecución de 
proyectos a través de la inversión de Rio Tinto como parte de su compromiso social. 
La conversación se ahonda más y son estas mismas personas es decir el Gerente y Sub 
Gerente quienes hacen mención al tema de que la falla en realidad a la falta de desarrollo a 
causa de no ejecución de obras de mayor relevancia como lo estipula el Decreto Supremo 
con respecto a salud, educación y más es con respecto a quienes son los que toman las 
decisiones “CONSEJO DIRECTIVO”. 
Se les consulta a que se debe o como es que se está manejando esa toma de decisiones, a 
lo que su respuesta fue muy clara y concisa, determinan que gran parte del personal a cargo 
de esta toma de decisiones no cuenta con las habilidades blandas necesarias para realizar esa 
toma de decisiones. 
Mencionaron a si mismo que tanto el alcalde, y los 2 representantes sociales, son personas 
que carecen de algún conocimiento con respeto a evaluación y desarrollo de proyectos 
sociales, que estas personas esta guiadas por el poder económico o las ganas de percibir 
ingresos económicos sin pensar en las necesidades que pueden satisfacer a la comunidad 
analizando todo ello. 
Al intentar hacer una entrevista al actual alcalde, este se negó rotundamente, cuando se le 
propuso un conversatorio, una vez mas dijo que no contaba con tiempo para esas cosas que 
para otra vez será, se obtuvo la negativa por su parte para escuchar su versión de los hechos. 
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Como para seguir el tema de conversación se pidió conversar con los representantes de la 
empresa minera, accedieron pero solo a dar una opinión, a lo cual como entidad minera se 
reservaron a querer comentar sobre el tema, argumentando que eso para ellos es información 
privada y que no la pueden divulgar, también se aclaró que la empresa Rio Tinto viene 
cumpliendo con los desembolsos anuales o por tiempos de acuerdo se haya presentado el 
año, pero que su aporte como parte de su responsabilidad social lo vienen haciendo de 
manera correcta. 
Se realizó la misma búsqueda para con los señores representantes de las comunidades, el 
señor Robert Zamora, accedió a conversar mas no a ser entrevistado, dijo que no le gustan 
estas cosas por lo tanto que si podíamos conversar, esta conversación se hizo de manera 
casual en las calles del distrito de Querocoto, en compañía del Ingeniero Alex Fernández, se 
le hizo la consulta al respecto, a lo cual el reacciono con cierta molestia, debido a que él dijo 
ser el ejemplo del desarrollo que está teniendo Querocoto, tengo mi empresa, y no me va 
mal, fue lo que dijo, al ejemplificarle que él es uno de los muy pocos quienes se están 
beneficiando aun con la inversión social. Se sintió aludido a lo que el mismo dijo que ya no 
quería conversar más, que solo estamos para molestar y se retiró. 
Al buscar al señor José Cubas, el representante de la comunidad de La Granja, nos dijeron 
que había viajado y que llegaba en unos días. 
Basado en esta información y creyendo no ser suficiente, se empezó a preguntar lo mismo 
a profesionales de la zona entre ellos ingenieros, profesores quienes conocen la realidad 
social de la comunidad y fue de admirar sus respuestas, coincidiendo casi en su totalidad que 
quienes están detrás de esto es decir el retraso social, por medio de confabulaciones, alianzas 
políticas y con beneficio propio son los que conforman el consejo directivo. 
De una manera directa el Ingeniero Alex Fernández hizo la aclaración respecto a la 
licitación de una obra para la construcción de un centro de salud, quien después de haber 
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manejado todos los casos, es que la empresa del Señor Robert Zamora lo está ejecutando 
siendo el mismo quien dio la buena pro, y a su vez la autorización para que ese trabajo se 
realice. 
Tristes realidades que se ven formadas a través de alianzas y confabulaciones económicas 
que al final terminan por retrasar el desarrollo de una comunidad que cuenta con los recursos 




➢ Los esfuerzos desplegados por las instituciones del entorno extractivo –FSLG y 
RTMP- en mejorar la educación en el distrito, en el contexto de la nueva ruralidad –
influenciado por el entorno extractivo-, es insuficiente, dado que se ha centrado solo 
en mejorar la infraestructura educativa y conectividad vial, con escasas 
capacitaciones a los docentes. Lo que demuestra que el problema en materia de 
reducir la desigualdad social. 
➢ Si bien es cierto que el fondo social como entidad está en la obligación de realizar 
trabajos y proyectos de desarrollo sostenible, ha quedado claro a través de la consulta 
que es el consejo directivo quien toma las decisiones para ver qué proyectos se 
realizan o no. 
➢ Que por mejor sea la intención que haya por parte del fondo social como institución 
de desarrollar obras en la comuna es la ineficiencia e ineficacia por parte del consejo 








- Durante el desarrollo del trabajo y lo encontrado, se recomienda aplicar una 
plataforma de fortalecimientos de capacidades del personal que toma las decisiones 
en todas las entidades, así de esta manera podemos asegurar que quienes dirigen a 
estas, están en la capacidad de hacerlo. 
- Que en las entidades como FSLG, RTMP, MDQ, se implementen políticas claras y 
funcionales, basadas en un contexto cultural, social, económico, geográfico, para así 
disminuir las necesidades de la comuna impactada. 
- Integración social dentro de las políticas, para que la comuna sea inmersa dentro de 
la fiscalización, desarrollo y preparación de cada una de las obras o proyectos a 
desarrollar. 
- Ya que vivimos en mundo de competencias, hacer una mejora en cada unas de las 
autoridades a cargo de las entidades con a la finalidad de tener profesionales éticos, 
científicos y humanísticos que puedan resolver los problemas que hoy nos adolecen 
sin faltar a la comuna. 
- Que la toma de decisiones se realice a través de la mejora continua, con un plan que 
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PREGUNTAS DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 
 
Se realizó con la finalidad de poder obtener la información pertinente. 
➢ ¿Qué opina usted del fondo social? 
➢ ¿Qué sabe usted del fondo social y sabe cuál es su función? 
➢ ¿Por qué cree usted que no hay desarrollo en el distrito de Querocoto? 
➢ ¿Usted trabaja en el fondo socia? 
➢ ¿Cuál es el cargo que usted ocupa dentro de la institución? 
 
 
 
 
 
 
 
